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 ― 音楽流通の現状とAHP手法による消費者マインドの分析 ― 
 伊　藤　昭　浩 
表1　音楽市場主要指標
〈金額〉 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
音楽関連市場 19,419 19,277 18,714 17,746 17,235 17,661 17,508 17,444 17,105 16,024 15,202（億円）
オーディオレコード生産額 5,398 5,031 4,431 3,997 3,774 3,672 3,516 3,333 2,961 2,496 2,250
音楽ビデオ生産額 1,376 1,495 1,359 565 539 550 568 578 656 669 586
コンサート市場 826 777 815 943 900 1,049 925 1,041 1,075 1,255 1,280
カラオケ市場 9,085 8,729 8,646 7,851 7,466 7,431 7,395 7,183 6,899 6,373 6,174
〈数量〉
オーディオレコード生産数 43,314 38,508 34,235 32,839 31,268 30,995 29,764 26,682 24,775 21,433 20,998（万枚）
オーディオレコードカ
タログ数 11.5 12.2 10.7 11.6 11.5 14.0 13.6 14.1 15.5 14.9 14.8（万作品）
ミリオンセラー作品数
（シングル） 14 5 1 2 1 1 1 0 0 0 1（作品）
ミリオンセラー作品数




























2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
レコードレンタル店数 3,591 3,437 3,311 3,234 3,187 3,127 2,974 2,863 2,803 （店）
音楽配信市場
（モバイル向け） 958 1,129 1,374 1,623 1,631 1,720 1,773 1,718 1,598（億円）
音楽配信市場











































































 　この階層分析法は，評価項目 jと比べて評価項目 iがどれくらい重要であるかを一対比較法に











a11 … a1j … a1n
 …  … 
ai1 … aij … ain
 …  … 









 　したがって，n個の評価項目の最終的なウェイトは，wT（w1, w2, ..., wn）となる。上式は
（A－λI）w＝0であり，w≠0が成り立つためにはλが固有値になる。Rank　A＝1であるから固






















































品揃え・在庫 販売促進・広告 価格 総合評価
音楽配信プラットフォーム 0.189 0.068 0.138 0.395
オンライン販売店 0.172 0.056 0.043 0.270
レコードレンタル店 0.047 0.035 0.107 0.189
































































































 7） ここでいう消費者とは，アンケート対象者である初期採用者群をさしている。 








 11） 総務省［2012］，p. 311。 
 12） 日経BPコンサルティング2012年7月25日，〈http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/news/2012/0726sp/〉。 
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